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DEL DOCUMENTO, ESTRATEGIAS PROYECTUALES, PROYECTO. 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
EL PRESENTE TRABAJO HACE ÉNFASIS EN PROPONER EL 
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EXISTENTE EN EL 
BARRIO RINCÓN DEL LAGO, EL CUAL NO CUMPLE CON LA NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595, INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA, 
PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y AMBIENTES 
ESCOLARES. IGUALMENTE SE PLANTEA LA INTERVENCIÓN DE LOS DOS 
MÓDULOS PREFABRICADOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO 
DEBIDO AL DETERIORO POR USO Y TEMPORALIDAD, ESTOS MÓDULOS 
CONTIENEN ACTUALMENTE ALGUNOS SALONES DE PRIMARIA; LA 
PROPUESTA INTERVIENE TODA LA MANZANA, COMPLEMENTANDO LA 
SEDE DE PRIMARIA DEL COLEGIO Y BRINDANDO ESPACIO PÚBLICO PARA 
LA COMUNIDAD. 
 
METODOLOGÍA:  
 
SE REALIZO BAJO  LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595, 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA, LA CUAL PRESENTA LOS 
ASPECTOS BASICOS ARQUITECTONICOS QUE DEBEN TENER LOS 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS, ADEMAS DE UTILIZAR REFERENTES 
ARQUITECTONICOS A LOS CUALES SE LES IMPLEMENTO UN ANALISIS EN 
INGENIERIA INVERSA, LOS CUALES COMO RESULTADO DIERON 
PARAMETROS Y PATRONES CLAVES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
DISEÑO.  
 
CONCLUSIONES:  
 
CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO DISEÑO SE GENERA UNA 
MOTIVACIÓN EXTRA EN LA COMUNIDAD AL MOMENTO DE ASISTIR AL 
COLEGIO, ADEMAS DE INCLUIR LA PARTE YA EXISTENTE EN EL NUEVO 
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DISEÑO SE GENERA SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA TOTALIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO DEBIDO QUE LA COMUNIDAD VERÁ REFLEJADO EL 
ESFUERZO QUE  EMPLEARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
MÓDULOS EN MAMPOSTERÍA Y EN EL CRECIMIENTO DEL COLEGIO, 
GENERANDO ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA EN COMUNIDAD. 
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